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Baptême des Adultes. 13 13 -ý 1 
Que notre aide soit au noix de Dieu qui a ! '; lit lus ('iew, et la tee 1. (b. 
Amen. 
V'oti présentez-ý ýºtl; "t Dieu et son E-1, -ligie 1ºntsr être baplisé 
Réj). n( 1 i. 
]: contez l'Évangile qui nous apprend comment le Seigneur a institué 
le saint 1)apterne. Jésus dit a ses disciples ý: TToute puissance m'est (tonnée 
(laits le ciel et sur la terre : allez'(loue et instruisez toutes les nations. 
les baptisant au nom (lu Père, (lu Fils et du Saint. -Esprit, et leur ensei - 
gilant'i garder tout ce que 
. 
le VOUS al coliii11a11dé. Celui (lui croira et (ltll 
sera baptisé sera sauvé, mais celui qui lie croira pas sera condamné. 
Puisque notre Seigneur a ordonné, comme vous venez de l'entendre. 
(le baptiser tous ceux qui croiraient en lui, et qu'après avoir été instruit 
de la doctrine du Fils de Dieu, vous avez témoigné un sincère désir d'en 
faire une profession publique, pour ètre introduit, dans l'EgliSc, nuuý 
allons vous administrer le saint, sacrement (lu 1)alitêmc. 
Implorons, nies frères, la bénédiction divine sur celte cérénlonie 
sacrée, en disant (le tout notre cSur et bien humblement : 
Dieu tout puissant et notre Père, qui nous as promis clans ta bonté 
d'èt. re notre Dieu, et le Dieu (le tous ceux qui croient en toi et vit Jésus- 
Christ, nous te prions (le donner 1,011 Saint-Esprit à ton serviteur, qui 
est ici devant toi, le recevant dans l'alliance de ta miséricorde et à la 
participation (le ta gràce. Qu'il te connaisse comme soir Père céleste, 
qu'il t'adore et te serve toi seul, qu'il vive et qu'il meure en toi, telle- 
ment (lue le baptême ne lui ait pas été administré eu v ais, mais qu'il 
soit véritablement baptisé en la mort de tun Fils, en sorte que, étant 
mort au péché, il marelle dans une vie nouvelle pour te glorifier 
Amen. 
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Notre Seigneur nous enseigne que nous devons Maître de nouveau, 
si nous Voulons voir le royaume de Dieu. Cela signifie qu'il (toit se faire 
en nous un changeaient complet lorsque, eu entrant dans la communion 
du Sauveur, nous devenons membres (le son Eglise. Ce changement nous 
est représenté d'une manière très sensible par la cérémonie du haptème, 
qui nous marque la nécessité de nous purifier de toute souillure (le la 
chair et (le l'esprit, pour achever notre sanctification dans la crainte (le 
Dieu. 
Tels sont les engagements sacrés (lue Nous allez prendre par le 
Iºapième. Fous reconnaissez donc (lue Dieu veut étire servi en esprit 
et en vérité ; vous déclarez ici, en sa présence et devant cette assem- 
blée chrétienne, que vous croyez de tout votre coeur en notre Seigneur 
Jésus-Christ, et que vous voulez vivre et mourir dans cette foi ; vous 
promettez de renoncer à vous-même et aux convoitises (le ce momie, 
de vous charger de votre croix et de garder fidèlement les comntande- 
ments de Dieu ; enfin vous aurez soin de veiller et de prier, comme l'a 
ordonné le Seigneur, afin que toute votre vie soit employée à la gloire 
(le Dieu et à l'édification de votre prochain. 
Est-ce là ce que vous promettez 
Rép. Oui. 
Que Dieu vous fasse la gràce d'accomplir fidèlement cette promesse. 
Etant j"emonté en, chaire, après l'(idministraIîoîî du baptême, 
I'ciile selon la. forme ordinaire, le pasteur continue : 
En conséquence (le la cérémonie que nous renons (le célébrer 
et (les engagen-ients que vous avez contractés en promettant (le vous 
en acquitter religieusement, je vous admets au nombre (les fidèles 
adultes et, je vous donne la liberté de prendre part au saint sacrement 
de la Cène. Et, vous, chrétiens, qui êtes ici présents, je vous prends à 
témoin de la promesse que notre frère a faite, je vous exhorte à le 
regarder désormais comme l'un de vos frères, qui participe avec vous 
LE BAPT1: 11E 
Ei 
aux mêmes grâces, n lui rendre tous les devoirs (le l'amour fraternel et 
à prier Dieu pour lui. 
Que le Seigneur vous accorde la gràce (le retenir constamment la 
profession sainte que vous venez d'embrasser ; qu'il daigne ratifier clans 
le ciel ce que nous venons de faire en son nom dans son Église, et qu'il 
rélninde sa bénédiction sur vous, dès maintenant et <i toujours. Arnen. 
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., (Il'llir(C, lu cérémonie qui le tcými)dei t. 
_t)))ýiýs le chant qui suit le sermon, il (lit : 
Les jeunes gens (pie nous vous présentons ici ont été instruits 
(lins les vérités (le la religion chrétienne et nous ont exprimé le désir 
d'être admis au nombre des membres de l'Église. Nous les invitons. en 
conséquence, à ratifier ptibliquement le voeu (lue leurs parents ont 
fait en les présentant au baptême. Que Dieu leur donne d'être sincères 
dans leurs promesses et dans la profession (le leur foi. Qu'il nous fasse 
sentir à tous sa sainte présence, en ce moment solennel, et qu'il ratifie 
lui-même dans le ciel ce (laie nous faisons en son nom louis son Elise. 
Lr- pusi(-uw /( ié0/i, vi"(, (7 /r-, > >n0;: és (1,, sc.,; rulc-c III- 
/l/(n('. 1, huis il s'adresse à eux en (lisant : 
Maintenant, mes chers catéchumènes, Vous allez réciter les passages 
du la parole sainte (lue vous avez choisis pour exprimer vos pieux sen- 
Iiments et, après cela. vous répondrez. sous le regard de Dieu, aux 
Olt; estions 9e je vous poserai. 
_iprès la récitation (les passages bibliques, 
le pasteur continue 
comme sait : 
1. Puisque Vous connaissez les engagements du christianisme et les 
ino\ (ns (le vous en aequi(t. er, êtes-vous résolus de confirmer le voeu (le 
ocre haptènie et (le vous consacrera Dieu ? 
Rép. Oui, c'est ce (lue nous désirons de tout notre coeur. 
Il. A qui faites-vous cette promesse 
1 p. Nous la faisons a Dieu notre Créateur et le Pire de notre 
Si t( tir . Jésus-Christ. 
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ll[. Cette promesse est-elle d'une, grande importance' 
Rép. Dieu nous jugera d'après la manière dont nous 1 ; ººnoiºs olºscr- 
N'ée, car il s'agit Ici de notre avenir éternel. 
IV. Je vous prends doue à témoin glue v uns \ MIS ('ii 3, k'i v olont, ýi- 
rement et. sans contrainte au service (le Dieu. 
Rýp. Oui, nous nous v engageons. 
V. Déclarez donc v utre intention et ratifiez le \ (vu ale ý olºc bap- 
tême. 
licol). Nous ratifions et nous cuniïrinuiºs le v (x'u de noter- baptême. 
. Nous mettons notre espérance en 
la gràce de Dieu, salutaire à tous les 
hommes, qui nous a été manifestée par Jésus-Christ, notre sauveur, et 
qui nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines 
pour vivre, dans le siècle présent, selon la tempérance, la justice et la 
piété. C'est poiu-rluoi nous f aisonns Une p»Pn fcssion publique (le lct /vi 
clziýétien. ne et nous voulons, (ivec le secotws (lu cýcrý°rlýiles 
conemundeinents (le Dieu tout le terri jn cle irulrc t'ice. 
o,, 
C*esl puc1r(JUO/ I/0118 cuºr. ý(IeI uiý. ý IdOli"e t'ic il Dieu, r, oli"c (, 'ï°éccleui° 
et not9'e l', 'ià J(Sýes gcri mous rc ý)'Uelrelc's cet eau . Saint ; sp)'it qui nous 
. ýccýicl 
i lrc-. 
co ºjuo ýaº!! ý priºluo! (er t;, i!, ! iýýý,!!! l l}io! l c( ý1ýýý, º!! l 
son l: m-elisc 
' 
Ré p. oui. (. 5'irlºir 
%c o lil : 
DIt'll \l)lls Îilstil' la g I'i! l'f' (i ýlý'('ººlllýlýll' col ('llýliýt'! 11l'll!. 
Ensuite de cette promesse, et dans l'espérance (Iule vous la tiendrez 
rcligieuseinent, je vous revois au nombre (les lidèles adultes, et je -oý , 
donne. la liberté de pendre hart eu cette qualité au saint sacrement 
la Céne. Ft V mis. qui èlcs ici pi-ésrittý. je vous prends ,i ténioiil 
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de la promesse que ces , 
jeunes mens ont licite, et je vous exhorte à les 
regarder désormais comme vos frères, qui sont participants avec vous 
de la même grace, à leur rendre tous les devoirs de la charité chré- 
tienne et à prier Dieu pour eux. 
C'est ce que nous allons faire maintenant tous ensemble. Prions 
0 Seigneur, Dieu tout puissant, nous te bénissons de ce qu'il t'a 
plu de nous appeler à ta connaissance, et en particulier de ce qu'ayant 
fait la grâce à ces jeunes gens de naître dans ton Eglise et d'y être 
introduits par le baptême, tu leur as fait celle de parvenir à un âge de 
raison, et de passer aujourd'hui du rang des enfants à celui des fidèles 
adultes. Comme ils viennent de se consacrer à toi en confirmant le voeu 
(le leur baptême, et d'être admis à la communion de la mort de ton Fils, 
nous te supplions de ratifier dans le ciel ce que nous faisons en ton nom 
et dans ton Eglise. Revois-les, Seigneur, et les bénis, et que ta grâce soit 
avec eux dès maintenant et à jamais. Amen. 
0 Dieu très bon, fais qu'ils persévèrent constamment dans la pro- 
fession sainte où ils viennent d'entrer, en sorte que non seulement ils 
soient chrétiens par leur naissance et: par leur baptême, mais qu'ils le 
soient aussi par connaissance et par choix. Garde-les en ton noie, Père 
(le grâce, et les préserve du mal. Sanctifie-les par ta vérité : ta Parole 
est la vérité. Garantis-les de la contagion (lu siècle. Ne permets pas que 
les instructions qu'ils ont revues, et la promesse qu'ils viennent (le 
l'aire s'effacent jamais (le leur mémoire. Ne permets pas que ces bons 
sentiments que tu leur as donnés se perdent dans le commerce du inonde; 
augmente-les plutôt en eux, pour que ces jeunes plantes croissent et 
fructifient abondamment en lumière, en foi, en sainteté et en consolation, 
tous les jours de leur vie. Que cette nouvelle génération réponde aux 
pieux désirs et à l'espoir de ses pères, et que ces jeunes gens, après 
avoir servi en ce monde aux desseins de ta Providence, obtiennent (le ta 
bonté le salut éternel. Amen. 
Nous te prions, Seigneur, pour toute la jeunesse de cette Eglise. 
Bénis les instructions qu'on lui donne ; préserve-la de la corruption et la 
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sanctifie, afin (lue nos enfants soient un jour (les ornements dans ta 
maison et les héritiers de ton royaume. 
Donne-nous à tous, aux jeunes et aux Nicuv, aux grands et au-, 
petits, de nous représenter sans cesse quel voeu, quelles promesses. 
quelle profession solennelle nous avons tous faite par notre baptême. 
aussi bien qu'en participant à la communion de la table du Seigneur. 
Dieu tout puissant, exauce-nous. Exauce les prières de cette jeu- 
nesse qui est ici prosternée devant toi, et celles de nous tous qui t'invo- 
quons, qui t'adorons, qui te glorifions et qui te demandons gràce par 
. Jésus-Christ. Amen. 
Iýýýfl((lUlio)r fin(( frý. 
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ANNIVERSAIRE DE LA REFORMATION 
rtoteýýaýire. Premier dimanche (le 
Prière avant le sermon. 
0 notre Dieu et notre Père! Puisque nous célébrons en ce jour 
l'anniv-ersaire de notre bienheureuse Réformation, nous nous présentons 
solennellement (levant toi, le cS IP pénétré (le reconnaissance pour les 
bienfaits sans nombre que tu n'as cessé de répandre, depuis (les siècles, 
sur notre Eolise et sur notre patrie. Lorsque, pour la première fois, les 
messagers de l'Evangile ont fait entendre à nos ancêtres la parole de vie, 
ce pays était plongé clans les ténèbres du paganisme. Ta lumière a lui 
sur ceux qui étaient assis dans l'ombre (le la mort, et. la croix est restée 
au milieu d'eux comme le symbole du pardon, de la paix, (le la céleste 
citarite. 
Mais les hommes aiment mieux les ténèbres que la lumière. L'igno- 
rance, l'erreur, les superstilions. compagnes de la barbarie, ont obscurci 
pour un temps les clartés (le ton Evangile, de sorte que tu pouvais seul, 
Seigneur, dissiper les nuages dont, s'était voilé, pour les habitants de 
nos contrées, le soleil (le justice, qui porte la santé dans ses rayons. 
C'est toi qui envoyas aux Eglises dégénérées de nonveaux apôtres et, 
tandis que Farel faisait retentir parmi nous la parole (le Jésus-Christ, 
Luther, Zwingli, Calvin proclamaient ailleurs, aux peuples arides (le les 
entendre, les vérités (le l'Evangile. 
Cette dont nos ancêtres t'ont béni, tu nous l'as conservée 
jusquît ce Jour. Tandis qu'un grand nombre des Églises de la Réforme 
ont connu toutes les angoisses et toutes les souffrances de la persécution, 
tu as pertuis îr nos Eglises de jouir en paix, et sans interruption, des 
A\\lV'1ýItS_1Ilýl: DE LA ltÎiPUltJ1: 1'fIU1 'il 
biens sI)il'itu('Éti qui leur av li('llt été i'(111d11; . Que 
toll saisit 110111. (') Notre 
Dieu, soit: a Jamais glorifié all milieu de nous pour tact de faveurs 
Il faut pour cela que notre fête ne soit pas seulement une stérile 
cornméaioration du passé, mais qu'elle produise en nous les fruits d' une 
foi vivante et d'une vraie régénération. Que ton Esprit descende donc sur 
nous eu ce jour, Ô Père de grýice, et que ta parole, annoncée avec puis- 
sance et reçue avec foi, réveille la vie au sein de nos troupeaux, comme 
si elle donnait le signal d'une résurrection d'entre les morts. Daigne 
bénir, à cet ellct, les prédications qui seront faites aujourd'hui dans 
tous nos temples, et en particulier celle que nous allons entendre vii 
ce moment, afin qu'elle soit reçue par nous, non comme une parole 
d'homme, tuais comme l'expression (le ta sainte et souveraine volonté 
Accorde-nous ces gràces, Seigneur notre Dieu, et nous exauce lioui, 
l'anioiir (le Jésus-Christ, notre miséricordieux Sauveur. Amen. 
heurs la « (lj)1'ès le Seri)? oft ». o)i remplacera le lýaý aýtý ýr1ýlýe 
relatif « lEglise pur le suivant : 
Bénis ton Eglise, Seigneur, et purilic torr sanctuaire. lkéllis cri p ar- 
ticuliez cette Eglise neuchàteloise que tu as si merveilleusement protégée 
. 
jusqua ce jour, et avec elle toutes les Eglises de la Réforme. 
Nous les Plaçons sous ta garde, ô divin chef de l'Eglisc. te st; ppliýant 
de maintenir haut élevé au milieu d'elles le chandelier de ta Parolc. 
lais passer sur elles un souffle de régénération et de vie, et animes-cté 
tous les membres (le cette foi, de ce zèle et de cet amour des aîules (lui 
firent la force des Réformateurs. 
Bénis aussi, Seigneur, tous tes scrmtctrrs qui, eu llueilptc' lieu lluc 
ce soit, annoncent aux hommes la bonne nouvelle (lu salut. Bénis les 
ministres et les pasteurs de ce pars, ainsi que tous ceux qui se destinent 
à te servir un jour dans le saint ministère. Divin ntaitre de la moisson. 
envoie toujours de nouveaux ouvriers (laits ta moisson. Que ton riý: uc 1 1% 
vienne, Seigneur, ton règne de vérité. (le justice eu de paix, et. lluc 
bientôt la terre entière soit couverte de la eorln aiss, auce, conelte le food 
de lia Iller est eottl ('rt lia¢' les caU\ 
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